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AB STRAK 
Pengujian stabilitas kimia suatu sediaan perlu 
di lakukan, Garena sedidaan diharabkan dapat rnemberikan 
e f e k  terapeurik yang optimal. 
Pada peneli,tian ini digunakan zediaan ketokonazol 
dalam :rim vanising nonionik pada pE - yang mengandung 
bzrbagai macam kcmbinasi antioksidan askorbi! palmitat 
dan ci-tokofero!, yaitu Formula I : sedinan tanpa antiok- 
sidan, Formula 11 : sediaan dengan antioksidan askorbil 
plamitat 0 1 2 %  dan ci-tokoferol 0,055, Formu!a 111 : s e d i a  
an dengan antioksidan askorbil palmitat 0 , 1 5 %  dan a- 
~okofsrol O t i ? ,  Fornula IV : sediaan dengsn antioksidac 
sskorbi! palmitac C,1-5''; dan cc-tokofero! S.-5Z. 
Urutan h a r ~ a  tetapan laju 2eruraian k 'erkecil 
d s n  "shelf-iife" ( t 9 0 7 )  j-ang besar adaiah formula 1 1 ,  
formula 1:'. formula 111 dan formula I. 
Dengan demikian diketahui bah~va sedfaan ketokonazol 
dnlam krim vanisins nonicnik dan ct-tokcferal yang mem- 
punyai tetapan l a j u  peruraian ( k )  terkecii adalah formu- 
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